































































































































































































































































を最大限に尊重しつつ，今後の治療にあたることをお伝図２：症例２ 入院時 頭部 CT


























































































































































































Role of the emergency physician in organ donation
Disuke Naka
Department of Neurosurgery, Japanese Red Cross Society, Wakayama Medical Center, Wakayama, Japan
SUMMARY
Although the organ transplantation under the brain death has become possible in Japanese
law since 1997, only the organ donation of 70 cases has been performed in the past 10 years in our
country. What is the reason why the number of organ transplantation in brain-dead patients has
not increased in Japan? One of the reasons is that Japanese emergency physicians should do
many complicated formalities for the declaration of brain death more than the emergency physi-
cians of the United States and Europe. Therefore, they have avoided telling the suggestion of the
organ donation to brain-dead patient’s family in their daily works. However, to increase the organ
transplantation in our country, it is the most important thing for emergency physicians should
recognize the organ transplantation profoundly, and should perform the declaration of brain death
positively in any brain-dead cases.
Key words : organ transplantation, organ donation, brain death, emergency physician,
transplant medicine
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